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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
ORDINARIA 1987. CONVOCATORIA 
Dia: dissabte , 31 de gener de 1987. 
Hora : I • convocatòria , a les. 9 del vesrre. 
2" convocatòria, a 2/ 4 de lO del ves r re. 
Lloc: Seu social del CE RA P. Avgda. Pa u Casals, R4. 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Obertura de l'assemblea pel president de I 'entit a t. 
QUAN JO ERA PASTISSERA 
O>nxa Torres 
El treball era cansat, moltes nits les pas-
sava sense aclucar l'ull i repassant tots els en-
càrrecs que tenia per l'endemà, mentre el pa-
re vigilava el forn a baix a la fleca. 
Recordo molt bé que per Setmana Santa 
la casa i la botiga eren plenes de gom a gom; 
les senyores venien a buscar les mones de pas-
qua, els familiars ens .Ye!lJii! a: ·_ajudar en la 
.tasca de cada dia, per a mi era la «festa de 2.- Exposició, debat i, si s'escau, aprovació de l' infor-
me general d'activitats corresponent a l'any 1986. l'any». 
3.- Presentació, debat i, si s'escau , ap rovació de l'esta t 
de comptes de l'entitat a 31.12:86 .. 
4.- Presentació, debat i, si s'escau , aprovació del bal anç 
de situació de l 'entitat a 31.12.86. 
5.- Presentació, debat i, si s'escau, aprovació de la se-
Però el temps va anar passant i els anys 
anaven endropint el pare. El pa, les coques .. . 
començaven a canviar de gust, molts veïns 
havien marxat, d'altres havien mort; ens 
güent proposta de quotes per a 1987: socis juvenil s començavem a ensorrar' però no volíem ac-
IlO ptes./mes (330 ptes./trimestre) ; socis numeraris ceptar màquines per a · treballar, per al pare i 
220 ptes ./mes (660 ptes./tnmest re) ; soc1s protectors per a mi fer el pa era artesania, un art que 
quota mínim a de 275 rte s./ m es (825 - o o 'h d t . . 
ptes./trimestre). avm Ja s a per u . 
6.- Pressupost per a l'any 1987. Tot això passava abans, quan jo era 
7.- Votació i elecció de la Junta Directi va del CER AP pastissera. 
per -a l proper trienni 1987-89. 
8.- Precs i preguntes. 
Calendari de l'assemblea: 
Dia 5.1.87: Tramesa de la documentació de l'assemblea 
als soci a de I 'entitat. 
Dia 12 fins al 25.1.87: Període per a la presentació de 
candidatures a la Junta Directiva del CERAP, 
d'acord amb allò que disposa el Reglament intern de 
\ l'Assemblea general de socis. 
Di a 12 fin s al 25 .1.87: Període per a la presentació 
d 'esmenes als diversos punts de l'ordre del dia de 
I 'assemblea .· 
Dia 29.1.87 : Ressolució de la Junta Directi va sobre les 
eventuals esmenes hagudes i comunicació als interessa ts. 
Ressolució de les candidatures hagudes. 
Dia 31 .1.87: Assemblea general de socis ordinària de 
l' any .l987. 
REUNIO ORDINARIA DE LA JUNT A 
DIRECTIVA DE 23.12.86 
Resum d' acords: 
1) Premi «Rosa dels Vents» 1986. S'acordà fe r l' acte 
de lliurament de !.'esmentat premi, edició de 1986, 
atorgat a títol pòstum a Enric Massó i Urgellès, el 
dia 4 de gener de 1987 a 2/ 4 d ' I del migdia a la Seu 
social del CERAP. Hi intervindran Miquel Ari-
many, escriptor i editor, Eugeni Perea per part del 
CERAP i pres idirà i clourà l'acte Joan Tortajada , 
coordinador territorial de Cultura de la Generalitat 
. 18 de Catalun ya a Tarragona . 
C.T.S. 
2) Assemblea general ordinària de socis 1987. S'aprovà 
la convocatòria i l'ordre del elia ta l com figura en 
aquest mateix número de la revista. 
3) Estats de comptes del 3er. i del 4rt. trimestre 1986. 
S'aprovaren els esta ts de comptes corresponents als 
dos darrers trimestres d'aquest any. 
4) Consell social extraordinari. S'acordà convocar con-
sell social ex traordinari per al dia I O de gener a les 9 
del vespre amb el següent ordre del dia: elecció de 
president de la reunió , lectura de I 'acta de la sessió 
anteri or i informació de la propera assamblea gene-
ral ordinària de socis de I 'any 1987 . 
